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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 72, DE 19 DE ABRIL DE 2004 
 
 
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, de 
21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ADRIANA SILVA MOTA, matrícula S029135, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Informações Processuais, a partir de 
1º de abril de 2004; 
ROSÂNGELA RODRIGUES PEREIRA, matrícula S026276, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Informações Processuais, a 
partir de 1º de abril de 2004; 
MIRTES TERESINHA CUNHA MELO, matrícula S021770, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira Seção, a 
partir de 5 de abril de 2004; 
NEY MENEZES OLIVEIRA FILHO, matrícula S018346, Analista Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Coordenadoria de 
Benefícios, a partir de 5 de abril de 2004; 
CYRO LUIZ SEVERO JÚNIOR, matrícula S040236, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir 
de 6 de abril de 2004; 
LENIRA BARROS DA SILVA, matrícula S023595, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria Judiciária do Trâmite Processual, 
a partir de 6 de abril de 2004; 
MARIA RAIMUNDA COUTINHO QUEIROZ BARCELOS, matrícula S028880, 
Analista Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de 
Recursos Humanos, a partir de 6 de abril de 2004; 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, matrícula S024397, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria Judiciária do Trâmite 
Processual , a partir de 12 de abril de 2004; 
JOÃO BOSCO TEIXEIRA, matrícula S030125, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de 
Administração e Finanças, a partir de 12 de abril de 2004; 
MOEMA MONTEIRO COELHO PÓVOAS, matrícula S036174, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete da Senhora Ministra 
Eliana Calmon, a partir de 6 de abril de 2004; 
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, matrícula S043146, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Diretoria Judiciária do Trâmite Processual, a partir 
de 12 de abril de 2004; 
BEATRIZ DE ASSIS OLIVEIRA, matrícula S044088, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para do Gabinete do Senhor Ministro Franciulli 
Neto, a partir de 2 de abril de 2004; 
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VILMA GORRASI COSTA, matrícula S007565, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Informações Judiciais, a partir 
de 12 de abril de 2004; 
JEAN CARLO BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula S027370, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Recursos Humanos, a 
partir de 12 de abril de 2004; 
ALINE MAIA REBOUÇAS, matrícula S040821, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 
14 de abril de 2004; 
TEREZINHA DUARTE DE SENA, matrícula S038754, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 5, para o Gabinete da Senhora Ministra Denise Martins 
Arruda, a partir de 14 de abril de 2004; 
GISELE DE FÁTIMA SÉRGIO DE SOUZA, matrícula S035917, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 6, para a Diretoria de Administração e 
Finanças, a partir de 16 de abril de 2004; 
LEONARDO BOAVENTURA FIGUEIREDO, matrícula S043596, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Nilson Naves, a partir de 16 de abril de 2004; 
LUCIANA DE ASSUNÇÃO, matrícula S033710, Analista Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Diretoria de Recursos Humanos, a partir de 
19 de abril de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
